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PRIVATIZACIJA I ODRŽIVI RAZVOJ RTB BOR 
 
PRIVATISATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RTB BOR 
 
Slavka Zeković,  
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, kralja Aleksandra 73/11, 
e-mail: zeksbmv@eunet.yu 
 
IZVOD: U radu su razmatrani problemi privatizacije i mogućnosti održivog razvoja RTB Bor. 
Razvojni izgledi opterećeni su krupnim problemima, potenciranim tranzicionom depresijom. 
Prikazani su osnovni nalazi održivog razvoja rudarsko-topioničarskog basena Bor: da potencijali 
ne mogu biti racionalno iskorišćeni ako se nastavi sa sadašnjim trendom biskog nivoa korišćenja; 
neophodnosti ekološko-prostorne sanacije i prevencije ekoloških šteta, kao preduslova za novu 
razvojnu fazu. U perspektivama budućeg razvoja prostora postoji opasnost od potencijalno 
prekomernog i ekološki visoko-rizičnog korišćenja pojedinih resursa ukoliko se u strategiju 
razvoja i poslovanja restrukturiranog i privatizovanog preduzeća RTB „Bor“  ne budu inkorporirali 
elementi evropskih politika razvoja rudarstva, industrijske politike i održivog razvoja.  
 Ključne reči: održivi razvoj, privatizacija,životna sredina, restrukturiranje 
 
ABSTRACT: In the paper are discussed problems of privatisation and sustainable development 
possibilities of  RTB Bor (Cupper Mine). Development perspectives are under the pressure of 
crucial problems, which are emphatic by transitional depresion. There are shown key results of 
sustainable development of RTB Bor as follows: the resources can’t be rational used if the trend of 
low level using continued; needs of environmental sanation and ecological damages prevention, as 
condition for the new developmental phases. In the perspectives of the future development of this 
area exists a danger from the excessive and ecologically highly risk using of resources if the 
elements of European policies of mining, industrial policy and sustainable development policy in 
development strategy of restructured and privatised company RTB „Bor“ are not incorporated . 
 Key words: sustainable development, privatisation, environment, restructuring 
 
Uvodne napomene 
Polazeći od toga da je zaštita životne sredine strateški cilj EU, zemlje 
potencijalni kandidati trebalo bi da, između ostalog, ispune određene zahteve među 
kojima je i usmeravanje pažnje socijalnim, regionalnim, envajronmentalnim i prostornim 
posledicama restrukturiranja rudnika, tj. njihove nove faze razvoja na održivim 
osnovama. Pogoršavanje uslova privređivanja u protekle dve decenije u RTB „Bor“, 
zastarevanje tehnologija, pad cene bakra na tržištu, nedostatak investicija u razvoj novih 
ležišta, spori proces restrukturiranja i privatizacije, uslovili su veliki pad proizvodnje, 
značajne gubitke i dugove, viškove zaposlenih, rast nezaposlenosti, pad standarda, pad 
vrednosti nekretnina, iseljenje 10.000 stanovnika op[tine [1], uz probleme degradacije 
životne sredine.  
Sporost procesa restrukturiranja i privatizacije preduzeća RTB „Bor“ 
predstavlja nesumnjivu slabost. To ima i dobru stranu jer je izbegnut brzoplet i 
nepripremljen ulazak u restrukturiranje koje ne bi dalo dobre rezultate. Spora 
privatizacija rezultat je tradicionalne vezanosti zaposlenih za RTB „Bor“, tj. svojevrsnog 
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“kombinatskog' sindroma“. Kašnjenje procesa restrukturiranja i okončanja privatizacije 
kao i alternative razvoja koje nisu zasnovane na principima održivog razvoja, mogli bi 
da učvrste postojeći ekološki visokorizičan i socio-ekonomski neprihvatljiv trend razvoja 
(status quo). 
Proces restrukturiranja i privatizacije RTB „Bor“ 
Proizvodna, finansijska i vlasnička konsolidacija RTB Bor zavisi od plana 
restrukturiranja i pripreme delova RTB-a za privatizaciju, kao i primene principa 
održivog razvoja u budućem poslovanju sistema. Planiranje oporavka i budućeg razvoja 
RTB Bor je predmet 2-3 studije i izveštaja Svetske banke. Svaka od navedenih procena 
je saglasna u pogledu pozitivnih razvojnih perspektiva RTB „Bor” (uz izuzetak prvog 
izveštaja Svetske banke koji je bio izuzetno nepovoljan za RTB “Bor“, ali je kasnije 
bitno korigovan), procene količina ukupnih i eksploatacionih rezervi ruda bakra, fizičkog 
obima proizvodnje bakra u Topionici i rafinaciji i potrebe efikasne zaštite životne 
sredine.  
U skladu sa Zakonom o privatizaciji [2], Vlada Srbije je usvojila Akcioni plan za 
restrukturiranje i privatizaciju RTB “Bor“(2005) [3] i Strategiju privatizacije i 
restrukturiranja RTB “Bor“ marta 2006. [4]. Vlada RS je sa Svetskom bankom radila 
studiju o restrukturiranju i privatizaciji RTB „Bor”. Konačni Program restrukturiranja 
RTB Bor izradila je Agencija za privatizaciju, odnosno finansijski i pravni savetnik 
(CAIB, Deloitte). Program restrukturiranja sadrži i socijalni program i program zaštite 
životne sredine, a doneo ga je nadležni organ RTB „Bor”. Oktobra 2005.godine izabran 
je finansijski savetnik za  restrukturiranje i privatizaciju RTB Bor, koga finansira 
Svetska banka (“CAIB” Corporate Finance,“Deloitte“, “Harisons”, IMC). Akcioni plan 
za restrukturiranje i privatizaciju RTB Bor tretira dve grupe preduzeća: (1) osnovne 
delatnosti (Rudnici bakra, Topionica i Rafinacija i holding RTB Bor); (2) tri zavisna 
preduze}a (Fabrika opreme i delova -FOD, Fabrika lak žice i „Jugotehna”d.o.o. eksport-
import, iz Beograda), za koje su ranije izabrani savetnici i Institut za bakar. Prema 
Prospektu RTB „Bor” koji je objavila Agencija za privatizaciju jula 2005.godine, 
kupcima je ponudjeno 6 preduzeća i matično preduzeće RTB Grupa sa ukupno 8.949 
zaposlenih. Na prodaju se nudi 34,3% od 70% društvenog kapitala. Opredeljenje 
Akcionog plana Vlade RS je da se ostatak RTB-a privatizuje kao celina. Generalno, 
dilema u izboru puta u privatizaciji velikih državnih i javnih preduzeća je, pored 
ekonomskog, i političkog karaktera [5]. Suština strategije privatizacije RTB Bor je 
prodaja imovine (ne i kapitala koga nema). Paralelno sa prodajom imovine, sa budućim 
vlasnicima trebalo bi da bude potpisan ugovor o prenosu rudarskih dozvola za 
eksploataciju, jer se rudno blago ne prodaje. Ugovor je uslovljen preuzimanjem 
odredjenog broja radnika, ispunjenjem Socijalnog programa и Investicionog programa. 
Novi vlasnici RTB “Bor” trebalo bi da preuzmu imovinu i 4.693 radnika. To znači da od 
6.935 radnika zaposlenih u tri bazna i matičnom preduzeću, prema Akcionom programu 
Vlade RS, odnosno Socijalnom programu, RTB „Bor” treba da napusti oko 2.250 
radnika [6]. Strategiju su predstavili sindikatima RTB „Bor”, poslovodstvu, rukovodstvu 
lokalne samouprave Bora i medijima predstavnici Agencije za privatizaciju i 
konzorcijuma savetnika CAIB i predstavnik Svetske banke. Strategijom o 
restrukturiranju RTB Bor predvidja se 2.750 radnika kao tehnoloških viškova, a za 
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dobrovoljni odlazak iz RTB Bor, uz otpremninu, prijavilo se 2.150 radnika. Vlada RS je 
donela odluku o isplati otpremnina prema Socijalnom programu za ove radnike [7], u 
visini od 250 EUR po godini radnog staža, tj. izdvojila iz budžetskih sredstava oko 14,5 
mil.EUR koji će biti uplaćeni RTB Bor, odnosno radnicima koji dobrovoljno odlaze iz 
preduzeća [8] [9]. 
Iako je usvojenim Akcionim planom predvidjen detaljan niz aktivnosti u 
procesu restrukturiranja i privatizacije RTB Bor, od krucijalne je važnosti uloga 
privatizacionog savetnika, odnosno strateški planovi budućih kupaca. Rešavanje spornih 
pitanja u poslovanju (potraživanja i obaveze) prethodi odlukama o strateškom partneru, 
prodaji imovine i dručtvenog kapitala i daljem poslovanju preduzeća. Na potraživanja 
preduzeća javnog sektora u državnom vlasništvu  odnosi se značajan deo duga RTB 
„Bor”. Rešavanje pitanja dugova prema poveriocima RTB-a je ključno za privlačenje 
budućih partnera i uspešnu privatizaciju. Prema raspoloživim podacima [10], nivo duga 
prema državnim poveriocima iznosi 78% ukupnog duga, odnosno 31 milijardu dinara. 
Otpisom duga prema državnim poveriocima, ostatak duga prema komercijalnim 
poveriocima ne bi trebalo da predstavlja veći problem. Država je donela odluku o 
otpustu dugova RTB “Bor” u iznosu oko 500 miliona USD. Pored pitanja regulisanja 
duga, tokom perioda revitalizacije RTB Bor (2005-2010.godine), ostaje i problem 
poslovanja. Prema proceni RTB Bor, potrebno je oko 45 miliona USD za poboljšanje 
proizvodnje u tom periodu (do privatizacije), koje su tražili od Vlade RS. Ključni deo 
problema RTB Bor je za{tita životne sredine, posebno pitanje Topionice koja ima veoma 
staru tehnologiju. Svetska banka je spremna da finansira rešenje ekološkog problema, 
savetovalište za one koji ostanu bez posla i nova mala preduzeća. 
Tender za prodaju RTB Bor raspisala je Agencija za privatizaciju RS avgusta 
2006. (za Rudnik bakra „Bor” d.o.o. u restrukturiranju, Rudniku bakra „Majdanpek” 
d.o.o. u restrukturiranju i RTB Bor - Grupa „Topionica i Rafinacija bakra” d.o.o. u 
restrukturiranju), sa početnom cenom od 294 miliona USD. Decembra 2006.godine 
Agencija za privatizaciju RS je saopštila da je tenderska komisija za praćenje prodaje 
imovine i prenosa eksploatacionih prava RTB Bor proglasila za prvorangiranog 
ponudjača rumunsku kompaniju „Cuprom S.A.”, sa kupoprodajnom cenom od 400 
miliona USD [11]. Drugorangirani ponudjač je konzorcijum „ORN Event Fund LP” i 
„East Point Holdings Limited” sa Kipra, sa kupoprodajnom cenom od 340,1 milion USD 
I trećerangirani ponudjač je “Amalco Ltd” sa Kipra, sa ponudom od 288 miliona USD. 
Konačna razvojna opredeljenja RTB „Bor”, otpis duga državnim i komercijalnim 
poveriocima, investicioni program u narednom periodu (struktura, obim i dinamika 
ulaganja), pitanja socijalnog programa i zaštite životne sredine, najvećim delom su u 
domenu ishoda privatizacije i odluke o budućem kupcu  RTB „Bor”. 
Za rudno polje “Crni vrh” aprila meseca 2005.godine Ministarstvo rudarstva i 
energetike RS je raspisalo tender za koncesije za istraživanje i eksploataciju bakra, zlata 
i drugih pratećih metala na području Čoka Kupjatra, Čoka Kuruga i Tilva Njagra, u 
periodu od 25 godina. Prema proceni, površina ovih polja je oko 150 km2. Na tender se 
prijavilo oko 20-ak svetskih i evropskih rudarskih korporacija. Na osnovu Zakona o 
koncesijama Vlada RS je izabrala kanadsku kompaniju „Dundee” Plemeniti Metali 
d.o.o. Ova kompanija će na području Crnog Vrha obavljati geološka istraživanja i 
eksploataciju bakra, zlata i pratećih metala (platine, germanijuma, renijuma i dr.) u 
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periodu od 25 godina, tj. da je “Dundee” dobio istražna i eksploataciona prava na 
području od 150 km2. [12]. Prema podacima Tehničkog fakulteta u Boru, na Čoka 
Kurugi je sadržaj zlata 8-10 g/t, što ukazuje na izuzetan profitni eksploatacioni potencijal 
ležišta. “Dundee” se obavezao da u 2006.godini uloži oko 15 miliona USD u geološka 
istraživanja. Takodje, predvidja se da “Dundee” otvori rudnik bakra i zlata ukupne 
vrednosti 500-800 miliona USD i zaposli oko 1000 radnika iz Bora i okoline.  
U pogledu uslova Ugovora o koncesiji o visini koncesione naknade za eksploataciju 
i geološka istraživanja u javnosti se spekuliše sa više vrednosti - od 1- 4% od prihoda 
ostvarenih eksploatacijom na Crnom Vrhu za koncesionu naknadu za eksploataciju do 
100-200 EUR/km2 za naknadu za geološka istraživanja i 3% od ukupne koncesije koju 
bi koncesionar trebalo da plaća lokalnoj samoupravi Bora za erodiranje zemljišta, 
upotrebu putne mreže (u svetu ova naknada je i veća od 15%) [13] [14]. 
RTB „Bor“ je najveći proizvodjač bakra na Balkanu, sa proizvodima koji se 
svrstavaju medju najkvalitetnije u svetu. Topionica i rafinacija je složeni sistem koji 
prema instalisanim kapacitetima i proizvodim mogućnostima spada u veće evropske 
proizvodjače koncentrata bakra, katodnog bakra, zlata itd. Proizvodnja TIR-a se zasniva 
uglavnom na sopstvenim rudama RTB „Bor“, uz uvoz koncentrata za sopstvene potrebe 
ili uslužnu preradu [15]. Sa stanovišta zaštite životne sredine, navode se ocene prema 
kojima su domaći koncentrati bakra mnogo čistiji u odnosu na uvozne. Takodje, smatra 
se da bi deficit domaćih koncentrata mogao potencijalno da dovede do toga da Bor 
postane “evropsko smetlište”, odnosno preradjivač najprljavijih koncentrata u Evropi (sa 
visokim sadržajem žive, arsena i dr.) [15].. 
 
Mogućnosti za održivi razvoj RTB „Bor” 
Ukoliko bi se vadjenje rude i prerada bakra nastavili na sadašnji način, koji je 
ekološki-prostorno podstandardan u odnosu na evropsku praksu, to predstavlja rizik u 
daljem zagadjivanju životne sredine i degradaciji prostora na borskom području. Ovakav 
trend razvoja ne bi bio zasnovan na principima održivosti. Odr`ivi razvoj eksploatacije i 
prerade bakra, zahteva da budući vlasnik RTB „Bor“, kao i koncesionar strogo uvažava 
koncept održivosti. Pokazana je spremnost medjunarodnih aktera da pomognu u 
rešavanju ekoloških problema Bora (Svetska banka, EAR i dr.). Аналогна спремност 
будућих инвеститорa u kompleks bakra da prihvate visoke ekološke i druge standarde 
povećala bi šanse RTB „Bor“ za ostvarenje održivog razvoja.“Teritorijalni kapital“ već 
je trajno ugrožen izostajanjem ekološko-prostorne sanacije i rehabilitacije degradiranog 




Na osnovu analize dosadašnjeg razvoja, restrukturiranja i procesa privatizacije 
ocenjuje se da razvojni izgledi RTB Bor uključuju principe održivosti. Razvojni izgledi 
RTB „Bor” opterećeni su krupnim problemima, potenciranim tranzicionom recesijom.Sa 
stanovišta budućeg održivog razvoja RTB „Bor” od ključnog značaja je sanacija 
postojećih ekoloških  problema i eliminisanje ili ublažavanje eventualnih uticaja novih 
proizvodnih programa na grad Bor, okolna i prekogranična područja. Procenjuje se da 
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neće biti moguć održivi razvoj rudarsko-topioničarskog basena ako se nastavi sa 
sadašnjim trendom niskog nivoa korišćenja; da je neophodna ekološko-prostorna 
sanacija i prevencija ekoloških šteta, kao preduslov za novu razvojnu fazu; da postoji 
opasnost od prekomernog i ekološki visoko-rizičnog korišćenja pojedinih resursa, 
ukoliko se u strategiju razvoja i poslovanja restrukturiranog i privatizovanog preduzeća 
RTB „Bor“ ne budu uključili elementi evropskih politika rudarstva i ekološke zaštite 
[17] [18] [19]. 
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